













九州旅客鉄道（JR 九州）の旅客 6 社と日本貨物
鉄道（JR 貨物）の株主となった。その後，JR 本


















































2018 年 11 月 30 日受付






















































































路運送法第 9 条第１項），タクシー運賃（同第 9 条
の 3 第１項），国際航空運賃及び料金（航空法第
105 条第 3 項），および指定区間に係る船舶運賃（海




































































多い。2005 年 10 月 1 日に茨城県西茨城郡岩瀬町
と同真壁郡真壁町・大和村の合併により発足した



























































































































































































































































































































































































































































































株主 債権者 経営者 利用者 地域















































































































































る。JR 北海道への国の支援も 2030 年度までの長
期支援が見送られ，2019 年度，2020 年度の 2 年
間の時限措置となったことも，国民の理解が必要
であるとの国の考えに基づくと言う。しかし，























務』2011 年 4 月号。http://www.njh.co.jp/station/
sta6/
（４） 『消費者庁ホームページ』http://www.caa.go.jp/
pol ic ies/pol icy/consumer_research/pr ice_
measures/utility_bills/about_001/
（５）『消費者庁ホームページ』http://www.caa.go.jp/















年 4 月 14 日 付。 h t t p s : / / w w w . j - c a s t .
com/2013/04/14173006.html?p=all
（13）前掲記事。
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